Mesures de production de la particule neutre et étrange [Kzéro-short] dans l'expérience HARP by Prior, Gersende et al.
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ϕ 1
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d2 = 8.25
d3 = 8.45
outer diameter dx of layer x
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d(inner) = 7.60
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